








































































































































































































巻 ページ 時期 場面 ストーリー展開
1 2 142－145 初夏 病院
初対面。職務で偶然出会い、妹の進路につ
いても話す。
2 3 84－85 夏 病院
泰之の参加する院内講習会に幸も飛び入り
参加する。
3 3 97－100 場面２と同日 病院 院内講習会の後、花火を見る。
4 3 159－160 夏 病院 院内講習会に参加する。




6 4 20 秋 祭り会場
幸が恋人と歩いている時に、泰之に会う。
会話内容の描写なし。
7 4 132－133 クリスマス 病院前→バー 病院前で偶然会い、バーに寄る。
8 4 149－151 冬（年明け） 病院内食堂 食堂で相席になり、夕飯の約束をする。
9 4 166－174 場面８と同日 中華食堂 食事の後、メールアドレスを交換する。




11 5 186－189 春 海岸
幸が泰之を呼び出す。泰之は幸の元気のな
さに気付く。
12 6 58－63 初夏 食堂～海岸 昼食の後、海岸を散歩する。




14 7 17－19 梅雨 病院食堂
食堂で相席になる。食事の話題。妹の進路
についての話題。









































発話者 発話 表現形態 発話の種類 発話の相手
幸 さてと 雲形吹き出し 心内文 -





幸、泰之 あ 吹き出し 　 泰之、幸
泰之 あっ　こんにちは 吹き出し 　 泰之
幸 あ　どうも 吹き出し 　 泰之
幸 まずーい 吹き出し外活字 心内文 -














幸 へー　変わってる　男の人で 雲形吹き出し 心内文 -





幸 院内講習…ですか？ 吹き出し 　 泰之









泰之 いえ 吹き出し 　 幸
幸 おやすみなさい 吹き出し 　 泰之
泰之 香田さん 吹き出し 　 幸


























泰之 えっ!? 吹き出し 　 幸






泰之 あ～～～しっかりしろよオレー 雲形吹き出し 心内文 幸
泰之 うれしいけど悲しい～～～ 雲形吹き出し 心内文 幸
泰之 だってあんなにあっさり… 吹き出し内手書き 心内文 幸
幸 メルアド教えちゃったよ 雲形吹き出し 心内文 泰之
幸 なんかつい流れで 雲形吹き出し 心内文 泰之
幸 ま　いいやね　メルアドぐらい 雲形吹き出し 心内文 泰之
幸 てか　なに　いいわけしてンの　あたし 雲形吹き出し 心内文 泰之
（表２に示した講習会の後の会話である。）
発話者 発話 表現形態 発話の種類 発話の相手





泰之 ですよねー　ぼくもそう思いました 吹き出し 幸





























幸 あ！ 吹き出し 泰之？
幸 あーほんと　見える！ 吹き出し 泰之？
泰之 ね！？ 吹き出し 幸
幸 でもちっちゃー 雲形吹き出し 心内文 泰之
表５　関係性の変化により現れたと思われるスタイルシフトの例（場面15より抜粋）
発話者 発話 表現形態 発話の種類 発話の相手
幸 私　胸にしこりを見つけたんです 吹き出し 泰之









幸 その時ある人に言われたんです 吹き出し 泰之













発話者 発話 表現形態 発話の種類 発話の相手





泰之 ごめん… 吹き出し 泰之
幸 べ　別にあやまんなくたっていいけど 吹き出し 泰之
泰之 もう敬語は使わないから！ 吹き出し 泰之
幸 ン… 吹き出し 泰之
泰之 コーヒーでも飲みに行きま… 吹き出し 幸
泰之 行かないか!? 吹き出し
幸 ぷ 吹き出し オノマトペ 泰之





幸 それで気持ちがスッと楽になって… 吹き出し 泰之
泰之 いつ!? 吹き出し 幸
幸 え？ 吹き出し 泰之
泰之 しこり　いつ見つけたんですかっ！ 吹き出し 幸
















幸 もう行ったから!! 吹き出し 泰之














幸 いいわね 吹き出し 泰之
幸 ちょうどコーヒー飲みたかったし 吹き出し 泰之
表７　話題によるスタイルシフトの例心内文に現れる首都圏方言の例（場面14より抜粋）













泰之 えーっ　うまそー 吹き出し 幸






幸 わかりやすくてよろしい 吹き出し外手書き 心内文 泰之
妹の進路１






泰之 ええまあ 吹き出し 幸
泰之 でもまだ大丈夫ですから 吹き出し 幸
























































妹の進路２幸 もう少しだけ待ってやっていただけますか 吹き出し 泰之
幸 あの子きっと自分で答えを出すと思います 吹き出し 泰之
幸 あと少しだけ時間をいただけませんか 吹き出し 泰之
泰之 もちろんです 吹き出し 幸
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　本研究で取り上げたようなスタイルシフトの現象は偶発的に描写されたものではなく、作者
が、ストーリーやキャラクター造形を計算して作り上げた言語使用である。それは、首都圏方
言の話者であると推定される作者が、首都圏方言の話し手であるそれぞれの登場人物がその状
況で発するのにふさわしいと考えた表現であることは確かである。したがって、首都圏方言の
実態をある程度は反映していると考える。
６．まとめと今後の課題
　以上、本研究では、共通語と首都圏方言のスタイルシフトについて観察し、話題や関係性の
変化に応じてスタイルシフトが起きていることを確認した。
　今後の課題としては、まずデータの量を増やすことが挙げられる。今回は特定の作品の一組
の登場人物のみを扱ったが、今後は同作品の他のキャラクターの談話の分析や、他の作者の作
品の分析も行いたい。
　本研究では「共通語」と「首都圏方言」の二つのレベルでのスタイルシフトを観察した。し
かし、実際の言語生活では、改まった場面での文体、公的な場面ではあるが私的な話題につい
て話しているときのややくだけた文体など、多層なレベルの表現を使い分けるのが日本語の特
徴であると考えているため、そのことを示すような研究デザインを開発する必要があると考え
ている。関連して、データの分析において、「首都圏方言の特徴的な表現」にどこまでの表現
を含めるかも今後の課題である。共通語が使われるべき「改まった場面」で用いない表現をす
べて首都圏方言として扱うのか、「共通語ではないが首都圏方言の特徴的な表現とまでは言え
ない」という中間的なレベルを設けておくかをはっきりさせる必要があると考えている。
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資料
『海街diary』１巻～７巻　小学館、吉田秋生（2007～）
注
ⅰ）作中、幸の「まだ30歳すぎてない」というセリフがある。
ⅱ）他の登場人物が、泰之は幸より明らかに年下に見えると評している描写がある。
ⅲ）場面13では、泰之がメールで「敬語」を使っていることに対し幸が不満に感じていることが描写され
ていた。
  （ふくいけ・あきみ　外国語学部助教）
